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Penelitian ini berangkat dari keinginan peneliti tentang bagimana pelaksanaan
UKS dan pola hidup sehat siswa di SD Se-Gusek Bramasari, Kecamatan Leksono,
Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD se-Gusek Bramasari.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang
pelaksanaan UKS dan pola hidup sehat siswa kelas V SD Se-Gusek Bramasari, Kecamatan
Leksono, Kabupaten Wonosobo Tahun 2012.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan metode survei
dengan instrumen berupa angket. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa SD
kelas V Se-Gusek Bramasari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo Tahun
2012 yang berjumlah 8 Sekolah Dasar dan terdiri dari 222 sampel. Teknik yang
digunakan adalah total sampling. Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti
menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase.
Dari hasil penelitian diketahui Pelaksanaan UKS SD Se-Gusek Bramasari,
Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sebagian besar berada pada kategori baik
dengan persentase 62,5 %. Pola Hidup sehat Siswa Kelas V SD Se-Gusek Bramasari,
Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sebagian besar berada pada kategori
cukup baik dengan persentase 62,16 %.
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